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EIG H TY-N IN ETH
ANNUAL REPORT
OF THE
TOWN OFFICERS
OF THE TOWN OF
PHIPPSBURG,
MAINE,
For the Year Ending February 18, 1903.
a
BATH, ME.
Printed at the Independent and Enterprise Office,
1903.
TOWN OFFICERS FOR 1902.
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor— Charles 
Y. Minott, Jr., William N. Beal, Winfield W . Morse. 
Town Clerk— Frank S. Bowker.
Treasurer— Charles Y. Minott.
Auditor— George C. Pease.
Superintendent of Schools— William R. Bowker. 
School Board— Samuel H. Bowker, Marcellus D. 
Sprague, Martin Wyman.
Road Commissioner— Arnold C. Morse.
REPORT OF SELECTMEN.
Receipts.
Due from C. Y . Minott, Feb. 20, 1902......... $510 30
Due from C. W . Locke, Feb. 20, 1902......... 118 11
Due from A. J. Coffin, Feb. 20, 1902...........  6,053 20
State tax, 1902, committed..........................  . .  1,158 12
County tax, 1902, committed..........................  607 45
Town tax, 1902, com m itted  7,181 10
State school fund and mill tax  981 20
Railroad and telegraph tax................................. 11 00
Credit on State tax 1901, dog tax   73 40
1 00 
112 00 
28 75
$16835 63
Expenditures.
State tax 1902 paid   $1,158 12
County tax 1902 paid  607 45
Town orders paid, viz. :
Snow bills 1901 and 1902   153 62
Road work under A. C. Morse, Commissioner 2,495 91
Schools...................................................................  2,053 87
Maintenance and repair of school buildings. . 233 74
Free text books  82 88
Interest  456 50
N otes...................................................................... 1,355 00
Support of p o o r ..................................................  696 99
Salary o f officers..................................................  680 10
Contingencies......................................................  477 91
Abatements...................   99 70
Bounty on seals....................................................  1 00
Steam drill.............................................................  400 00
Balance due from C. W . Locke, 1898 ...........  73 90
Balance due from A. J. Coffin, 1900 ..............  28 17
Balance due from A. J. Coffin, 1901 .............. 462 89
Balance due from A. J. Coffin, 1902 ..............  5,135 20
Balance due from C. V. Minott, Treas  182 68
3
Bounty on seals from State...........
Damage to sheep from S ta te .........
State for Timothy Sweeney’s burial
$16,835 63
BILLS PAID IN DETAIL. 
SNOW BILLS, W INTER 1901-02.
William Benner.......................................  $3 00
Fred H. Brigham.....................................  1 20
Horace E. Bowie ................................... 2 70
William R. Bowie................................... 2 85
George L. Berry..................................... 3 15
Thomas H. Bartlett......................................  37
Elijah P. Bartlett................................... 3 00
Henry W. Butler..................................... 1 50
Zina B. Butler.........................................  2 70
William R. Bowker......................................  75
Drummond Cutting  1 50
Edmund C. Colby................................... 6 0
Charles E. Crosby......................................  00
Charles R. Clifford................................  2 55
Asbury R. Campbell.............................   45
Alexander J. Coffin  1 05
Walter E. Coffin........................................... 60
William H. Dill  1 20
Nathan W. Eaton..................................  2 00
Alpheus H ’ Foote......................................... 75
Frank Gilbert...............................................  00
ElbridgeG. Harris  1 35
Ralph Harris.................................................  75
Abner C. Johnson  1 35
Drummond Kelley......................................  90
Lemuel A. Loweli................................  1 50
/
Ephriam S. Marr  1 50
Ernest Morton...............................................  75
Arnold C. Morse  2 10
Milton T, Morse........................................... 60
5Walter Morse.........................................  67
John W. Morse.............................. . . . .  1 20
Sherman M orse ...................................... 30
Nathaniel M. Morse  1 20
Winfield S. Morrison............................  5 25
Elmer E. Mclntire  1 87
John F. Mclntire..................................... 5 62
George W . Morrison............................  2 45
P
• Frank Morse........................................... 15
Fred Morrison    1 50
Charles R . Malcolm..............................  9 90
Herbert Malcolm  3 75
Silas Oliver.............................................  75
Fred Oliver.............................................  75
Irv ing  J. Perry.......................................  45
J. Edgar Perry .......................................  5 70
James C. Perry.......................................  2 25
Joseph B. Perry .....................................  3 15
Fred A. Perry  2 85
Chester Pierson.......................................  1 87
George W. P y e .......................................  75
Silas B. Pushard.....................................  37
A. Joseph Perkins..................................  1 20
William C. Rollins................................. 37
Wm. A. C. R ogers ................................. 45
S. B. Richardson.....................................  67
John D. Rogers.......................................  90
James E. Rollins.....................................  37
J. Scott Rogers.......................................  3 00
Ernest R ogers .........................................  52n
Albert B. S torer .....................................  97
Arthur Stevens.......................................  75
J. Frank Skolfield............................ '.. 15
6Milton Spinney .......................................  3 00
Melville B. Spinney..............................  1 57
Bradford J. Sprague  2 85
James J. Spinney................................... 37
Elisha L. T otm an   1 35
Albeit Temple.........................................  2 25
Loring S. Webber................................... 2 85
Harry Williams.......................................  30
Martin W ym an ..................................... 7 80
Wilbur Wyman.  ............................  2 62
Asa W yman.............................................  2 62
Uriah F. W allace   1 35
Page A. W yman..................................... 5 25
William F. W illis ................................... 78
Fred D. Wyman and oxen  4 20
George R. Wyman  1 20
Joseph Y o u n g .........................................  4 12
Bert Y o u n g   1 50
Robert H arris    1 65
$153 62
ROAD WORK UNDER ARNOLD C. MORSE, COM.
March Statement:
A. C. M o r s e   $17 00
E. S. Marr................................................ 3 75
Elijah M o rs e ...........................................  4 50
Earl O l iv e r    1 50
Geo. W . M orrison   5 25
Charles R, M alcolm   5 55
Nathaniel M o rse   1 50
John W. Morse   1 50
Win. Coffee.............................................  75
Wm. Benner........................ .................  4 50
W m. B ow ie .......................... .................  2 25
Elbridge Harris................... .................  1 57
Frank G ilbert...................... .................  1 57
Everett Harrington............. .................  3 00
F. W . Ridley........................ .................  1 30
Nat Perkins.......................... .................  3 00
Cyrus Richardson............... 75
J. H. Stacey........................ .................  2 25
Arthur Stevens................... .................  1 50
H. T. Stevens...................... .................  1 50
Joseph Young ...................... .................. 3 00
M. D. Sprague...................... .................  2 70
Elijah Bartlett...................... .................  3 00
Elbridge Wallace................. 75
Martin W ym an .................... .................. 7 50
P. A. W ym an.................. .................  1 50
E. L. Totman ...................... .................  1 50
A. C. Johnson...................... 1 12
Uriah Wallace...................... .................. 1 12
Wm. Richardson.................. .................  2 62
John Holland........................ .................. 2 25
W . S. Morrison.................... .................  8 25
Alvin Blaisdell...................... . . . . . . . . .  2 00
Wm. C. Rollins. .................. .................. 1 43
George Cutting.................... 75
William C utting................. .................. 2 55
H. W . C utting.................... 75
James C. Perry.................... ..................................................................  1 20
Fred D. W ym an .................. ..................................................................  1 50
George R. W ym an .. . . . . . ...................................................................  1 95
Eddie Harrington.................
D 659
Hezekiah HarriDgton......... ................................................................... 1 20
Irving Harrington................................... 1 20
James Cutting.........................................  2 10
John B. F risbee .....................................  75
A. J. Coffin............................   33
  $119 16
April Statement:
S . B. Richardson.................................  $4 20
E. P. Bartlett........................................ 10 50
Elijah A . Morse     11 25
A. C. M o rse ............................................ 68 00
Nathaniel M orse   16 50
John W . Morse.......................................  13 50
E. B. Wallace........................................  10 12
A. H. Foote..............................   3 00
Ren wood Brewer.....................................  3 00
William C o ffee .......................................  4 50
James Gilman.........................................  3 00
William G ilm an   3 00
F. A. Curtis  ................; .......................  4 50
H. S. H osm er  1 55
W . W . Hosmer  6 00
Charles Hosmer.  ................................... 75
Fred A. Lowell  4 85
E. L. Totm an.........................................  6 75
John Holland.  .......................................  6 00
M. D. Sprague  8 55
Clarence W orrey  1 35
Drummond K e l le y   2 25
S. C. Campbell  4 14
George Morrison  6 82
Charles T ru e ...........................................  75
Wm. Butler  2 62
9George L. Rogers  13 87
Wm. Benner  10 20
Byron Campbell  1 50
L. A. Lowell  3 75
C. D. Curtis  1 50
Wm. II. D uley   25 75
P. A. W hittemore  7 50
S. B. Pushard  8 55
Horace Pushard  6 60
James E. Rollins   16 35
William C. Rollins .    7 35
Charles A. R ollin s ................................  6 00
Hezekiah Harrington  6 50D
Irving Harrington................................... 4 65
Augustus Percy ..................................... 9 00
W. S. Morrison  8 75
M. L. P e r c y ...........................................  11 10
Frank Skolfield.......................................  4 50
Fred D. W ym an..................................... 9 00
George Wyman.......................................  9 00
James Cutting.........................................  1 25
J. G. Holbrook....................................... 1 50
Fred A. Perry.........................................  3 75
James Harrington...................................  2 00
Charles A. R o ll in s ................................. 60
James Oliver............................................ 1 00
Eddie Harrington...................................  1 50
M. T. Wyman....................................   2 70
A. W . Blaisdell.....................    50
L. S. W ebber .........................................  18 25
C. H. M clntire.......................................  45
Wm. Cutting............................................ 1 65
H. W . C utting.......................................  1 20
10
W . R. B ow k er   2 75
James C. Perry.......................................  4 50
Asbury Cam pbell.................................. . 3 00
L. W . B erry   3 00
George B e r r y   1 50
W . H. D i l l .............................................. 5 70
Uriah Wallace.........................................  75
Reed Nichols C o .....................................  9 00
T. B. Cutting & S o n ...........................  38 47
H. T. Harmon & C o .............................  20 40
A. D. Gatchell  1 33
C. V. Minott  1 08
Byron Campbell  1 00
Frank W . R id le y ................................... 2 64
McDonald Steamboat C o ......................  75
George W . H osm er ..............................  1 35
II. B. Low ell...........................................  5 25
E. R. H u n t  6 00
B. J. Sprague  1 80
William R. Bowie................................... 25
.Joseph Young   1 50
John D. R o g e rs   2 25
Irving J. Perry.......................................  60
James E. Perry.......................................  2 32
H. S. B ow ker.........................................  1 50
E. C. Colby.............................................. 75
A. H. W il l is ...........................................  1 50
George H. P y e .......................................  3 00
Wm. N. B e a l   2 10
Sylvester Bros.........................................  6 85
John G. Morse  1 36
Perry Bros............................................... 20
$549 67
/May statement.
Arnold C. Morse  $79 00
Willard H. Dulev  45 00
Joseph Young  9 97
George R. Wryman  26 47
Fred D. Wyman team  52 95
John D. Rogers  26 93
Thomas L. Perry team  53 85
Asbury R. Campbell  2 80
George A. Oliver  10 20
James Kristiansen................................... 10 20
Harry Bradshaw  16 50
Charles R. Malcolm  22 50
Elijah A. Morse.....................................  35 50
Thomas Percy.........................................  4 50
W. S. Morrison  1 50
Augustus Percy.......................................  75
Silas B. Pushard......................... ' .......... 16 50
Geo. W . Morrison................................. 10 95
Henry M. Heald.....................................  45
M. D. Sprague.......................................  3 45
Elbridge B. Wallace..............................  12 37
John W. Morse.......................................  17 25
Nathaniel Morse.....................................  16 50
Redford T. Kelley................................. 1 50
William Benner...................    8 80
H. S. Bowker.........................................  16 62
Walter J. Small..........................  5 25
T. J. Small.............................................. 3 90
Charles A. R o llin s ................................. 5 25
A. B. Crockett.......................... ; . 3 75
Drummond K e lle y ................................  75
Fred Morrison.................   26 47
11
12
Charles  P. Morrison team......................  52 05
Ernest Rogers.....................................    8 25
•Frank Frisbee.............................................  2 25
Guy Crocker...............................................  1 50
George L. Berry................................   . . 21 00
John T. Holbrook....................................... 7 50
Fred Conant.......................................   3 00
A. C. Johnson.............................................  1 50
Samuel Wallace.......................................  75
Uriah Wallace.........................................  75
Harry W allace.......................................  75
Zina Burgess  ..................................  3 00
Timothy Burgess...............................    1 50
Edwin R. Hunt........................................... 2 85
Omar R. Perry....................   60
Janies C. Perry...........................................  6 17
Harry W yman............................................. 4 50
Fred Curtis.................................................  3 00
Charles D. Curtis.......................   3 00
George L. Rogers................................... 15 00
Thomas Bartlett..................................... 75
John Frisbee...............................................  1 87
John Holland...............................................  1 50
Everett Harrington..................................... 1 05
Alvin Blaisdell....................................   1 25
Thomas A. P ye  2 10
George C. Pease  7 10
John Stacy................................................ 75
William D. Coombs..................................  2 81
James B. Perry  ...................................... 34 95
T. B. Cutting & Son.................................  27, 23
Perry Bros...............................................  60
J. G. Morse.................................................  3 79
13
Johnson Bros...........................................  1 65
J. H. Stacy.............................................  50
Alonzo Terrill.........................................  50
Janies Oliver...........................................  95
M. T. Wyman......................................... 38
Alden Oliver....................... : ............... 50
H. T. Harmon.........................................  5 00
C. V. Minott....................... • • •   4 35
Scott Campbell.......................................  50
Bead Nichols & C o ................................  3 00
C. V. Minott, J r   12 55
Fred H. Brigham..................................  25 00
June Statement :
A. C. Morse..................... ...................  $93 00
Elijah A. Morse............. .....................  31 55
John W . Morse............... ...................... 23 77
Nathaniel M. M o rs e . . . . ........................ 27 00
William H. Duley........... ...................  25 87
Fred Morrison................. ...................... 36 45
George Wyman............... ...................  36 45
John D. Rogers............... ...................... 36 45
Fred A. Curtis................. .................................................................................. 27 00
Charles D; Curtis........... ...................... 29 25
James Gilman................. ...................... 7 87
Lemuel A. Lowell........... ...................... 5 62
Bradford J. Sprague ...................... 10 50
Fred Lowell...................... ...................... 9 75
E. B. Wallace................. ...................... 23 40
George W oodbury........... ..................................................................................  1 50
Winfield Morrison........... ..................................................................................  10 74
Fred Simpson .................................................................. ...................... 5 25
$829 13
\
\
1E. L. Totman.........................................  3 75
Charles Hosmer.......................................  10 50
Edwin Mclntire.......................................  7 57
M. B. Spinney.........................................  1 05
Harry Mclntire....................................... 21 00
Watsell W allace.....................................  5 62
Ernest Eaton...........................................  2 40
P. A. Whittemore................................... 4 50
Silas B. Pushard..................................... 4 50
Fred Brigham.........................................  13 50
William Coffee.........................................  6 60
James Cutting.........................................  3 90
John T. Holbrook............... ...................  8 17
William Benner.......................................  14 32
William Woodsom e   5 77
Walter Coffin................. ..........  ........... 7 20
Alex. Coffin, Jr..................................   2 70
Charles Nelson.........................................  6 22
Chester Pearson . . . . . * ....................... 75
William Y o r k   6 75
Arch Davis.............................................    1 50
Win. Bowie.............................................  4: 50
Augustus Percy....................................... 6 00
Thomas Percy  1 50
J. S. R ogers    9 00
E. P. Bartlett  11 55
Alex. J. Coffin  1 50
Abram Y ork .............................................  75
IT. S. B ow ker.........................................  75
Charles Malcolm and team...................  20 25
Herbert Malcolm..................................... 4 20
T homas Bartlett...........................   1 50
William Fletcher  4 50
15
A. H. Foot .   8 50
Abner Wilson.................................., 75
William H osm er  2 25
John Holland • • • •  3 00
James C. Perry  7 50
George L. Rogers . . . .    6 37
Janies Cutting.........................................  4 98
Timothy Burgess   2 00
R. S. K e l le y .................   36
E. B. Wallace.........................................  90
Joseph B. P e r r y ..................................... 12 00
George A. Oliver  5 90
John G. Morse.........................................  4 06
Nath. Perkins.........................................  2 95
Haley & M arr.........................................  50
F. W . Ridley...........................................  75
H. S. Hosmer.........................................  70
A. D. Getchell  14 04
July Statement:
Arnold C. Morse ...................................  $28 75
John W . Morse.......................................  10 87
Nathaniel M o rs e .....................................  9 37
Loring Wallace.......................................  1 50
Fred Lowell.............................................. 2 40
John Holland...........................................  1 50
Charles Hosmer.......................................  75
William Benner........................................ 1 50
Augustus Percy.......................................  1 50
E. D. Clifford.........................................  2 25
Horace B ow ie .........................................  1 41
Fred A. Perry.........................................  1 50
$723 80
16
Omar R. P e r r y ................... ............. ' . . .  1 50
James E. Perry.......................................  7 70
Fred H. Brigham ................................... 3 00
James Cutting  1 50
Elbridge B. Wallace  3 75
Hezekiah Harrington  2 25o
M. D. Sprague  1 05
Joseph B. P erry ...................... :   2 25
Wm. N. Beal...........................................  16
August Statement:
Nath’l M o r s e ............................................ $13 95
Arnold C. Morse.....................................  38 95
John W . Morse.......................................  12 22
Augustus Percy....................................... 1 50
William Benner.......................................  4 95
Fred Brigham................................... . .  12 00
James H. Cutting................................... 8 10
John H olb rook .......................................  1 87
Fred A. Curtis........................................   4 50
Charles D. Curtis................................... 4 50
Timothy Perry  .................  3 00
George L. Rogers  21 00
Fred C onant...........................................  2 85
Horace Bowie .......................................  45
T. J. S m a ll .............................................  75
H. S. B ow k er .........................................  3 00
Timothy Burgess ................................... 20 19
Zina Burgess...........................................  4 50
Perry Bros    1 24
Cornelius Pond Ice Co...........................  40
W . H. Smith  2 00
17
J. B. P erry   5 25
George C. Pease..................................... 40
John G. Morse &  S o n   19 32
Eastern Steamship Co...............   80
  $187 69
Appropriation  $2,500 00
March Statement $119 16
April “    549 67
May “     829 13
June “    723 80
July “    86 46
August “    187 69
Balance unexpended................................ 4 09
-------------$2,500 00
.Final statement, work under A. C. Morse, Commis­
sioner for year 1902, payment of which is suspended for 
lack of sufficient appropriation.
Nathaniel Morse........................................  $1 12
John W . Morse........................................  5 62
Arnold C. Morse......................................  37 00
James E. Perry........................................  1 95
William Benner  1 80
Winfield S. Morrison  1 50
Timothy J. Small...............   1 00
John Holland .........................................  1 50
Uriah F. Wallace....................................  1 20
Augustus Wallace....................................  1 20
Albion W. Blaisdell..............................  75
William R. Bowie....................................  5 64
Horace B o w ie      3 45
Charles R. Malcolm.................................. 2 73
Herbert Malcolm.....................................  75
t
%
18
T. B. Cutting & Son..............................  96
Walter E. Chase.....................................  6 00
  $74 17
Dynamite soldH. B. Lowell...............  $2 20
$71 97
SCHOOLS.
Available for schools $2,332 13
Winfield S. Morrison w ood.................  $4 50
Bradford J. Sprague, wood...................  15 00
Edith B. Burdin, teaching  42 00
Frank H. Beal, boarding...................... 30 00
Emma A. Cutting, teaching   66 00
George H. Pye, boarding . . . . .  27 50
Margaret Bennett, teaching.................  77 00
M. J. Moore, boarding.......................... 27 50
Fannie L. Heald, boarding...................  27 50
Rebecca M. Potter, teaching...............  55 00
Walter C. Perry, boarding  27 50
Alice F. C. Johnson, teaching  49 50
John H. Stacey, boarding .................  24 00
Louise B. Mereen, teaching.................  49 50
Mrs. Albert Weeks, boarding.............  27 50
Annie A. Williams, teaching...............  60 00
FredD. Wyman, boarding  27 50
Charles E. Totman, teaching...............  82 50
Nellie L. Kelley, teaching...................  60 50
Loretta Kelley, teaching  49 50
George H. Pye, boarding  20 00
Nellie L. Kelley, teaching  44 00
Winfield W . Morse, wood...................  4 50
George W . Morrison, wood  9 00
Milton F. Morse, wood........................ 75
19
Annie W. McLeary, teaching  40 00
Rebecca M. Potter, teaching  40 00
Joseph Young, wood  8 00
Winfie ld  S. Morrison, w ood  13 5
Nellie E. Potter, teaching  80 00
Rebecca M. Potter, teaching  40 00
Wr. R. Bowker, wood  12 00
Annie A. Williams, teaching...............  70 00
Louise B. Mereen, teaching  63 00
Charles E. Totman, teaching  108 00
Mrs. M. J. Moore, boarding...............  35 00
Loretta Kelley, teaching  ........... 60 00
Charles R. Malcolm, boarding  20 00
*
Fred D . Wyman, wood..........................  10 00
Willard H. Duley, boarding  24 00
Nellie Cutting, boarding........................  20 00
Fannie L. Heald, boarding...................  40 00
Clara E. Doyen, teaching...................  40 00
Alice F. C. Johnson, teaching.............  72 00
Willard H. Duley, boarding...............  24 00
Elisha L. Totman, w o o d ...................... 10 50
Loretta Kelley, teaching...................... 60 00
Mark L. Percy, boarding...................... 20 00
Walter J. Small, transporting scholars 32 00
George L. Harris, wood  10 00
George L. Harris, boarding ...............  35 00
Bradford J. Sprague, wood .  .............  14 00
Albert Morse, w o o d ............................... 1 00
John G. Morse, Jr., w ood.................... 9 12
John H. Stacey, boarding.................... 63 00
Nellie L. Kelley, teaching...................  71 50
 $2,053 87
tREPAIRS OF SCHOOL BUILDINGS.
20
Appropriation . ...........................................  $200 00
Timothy J. Small...................  10 45
Herbert S. Bowker................................. 6 37
Carrie E. Rollins.....................................  2 00
Walter C. Perry  1 87
Mrs. John Goudy : ................................. 2 00
Marcellus D. Sprague............................  2 37
Drummond Kelley   1 CO
Maine Central Railroad........................  0 32
John H. Stacey & C o ............................  24 12
Loring C. Gilman................................... 9 00
James C. G ilm an   21 92
Charles E. Crosby................................... 5 00
Alonzo B. Crockett  1 15
Frank E. Williams. . .    5 50
William R. Bowker  15 G1
C. L. Farnham.......................................  15 95
Harry S. Hosmer  17 80
Alice M. Wyman  1 50
D. T. Percy & Sons..............................  5 50
C. V. M inott  ............................  29
Alvin P. Sylvester  3 15
Herman Smith  3 50
Thomas Kane & C o ................................  34 80
Johnson Bros............................................  27 55
Henry M. Heald    9 02
  $233 74
21
FREE TE X T BOOKS.
Appropriation..........................................................  $200 00
T. J. Sm all.........................................   3 35
American Express C o ...........................  35
  
Leavenworth & Green  18 05
Eastern Steamship Co  1 10.
John O. Shaw  46 20
Thompson, Brown & C o ..........................  13 83
  $82 88
INTEREST.
Appropriation...............................................................$400 00
Abbie E. Burgess ................................... 40 00
Tryphosa M. Bowker.............................. 20 00
Fannie L. IB a i d ..................................... 4 00
Henry M. H eald ..................................  20 00
Nellie M. Clark....................................... 40 00
Marian S. H iggins  22 52
Isabelle Sprague.......................................  16 68
John J. R o g e rs .......................................... 72 00
M. D. Sprague ..............................  20 00
Drummond K e l le y ................................. 40 00
Charlotte C. Ortiz................................... 40 00
*
Jennie L. D u le y .......................................  40 00
Lydia J. Clifford........................................ 20 00
Albert M orse ..............................................  51 30
First National B a n k .................................  10 00
  $456 50
SUPPORT OF POOR.
Appropriation........................................................  $700 00
Mary A. Frisbee for Martha Rogers. . 72 00
William H. Dill for Mclntire Wallace. 86 75 
Conelius Pond Ice Co. “  5 30
A. F. Williams, M. D . “  1 50
A. D. Getchell “  2 00
C. V . Minott “  . 1 25 96 80
William H. Dill for E lsie C. Lowell. . 75 00
D. T. Percy &  Sons “  . . 2 65
Leon W. Berry “  . . 1 50
Geo. W . Morrison “  . . 2 00
John M. Clark “  . . 11 00
Conelius Pond Ice Co. “  . .  25
A. F. Williams “  . , 7 00
C. Y. Minott . . 3 74 103 14
Geo. E. Black for Rachel Darling. . . .  29 00o
Maine Insane Hospital for Josephine Morse. 130 58 
Octavia L. York for Leafy Gomes. . . 58 50
City of Bath for Lendall E. L ew is .. .  117 00
O M. Kingsbury for W . W. Heal. . . 2 50
T. L. Farnsworth “  . . .  28 00 30 50
Cornelius Pond Ice Co. for Lowell B.
W allace   9 87
William H. Dill for Lowell B. Wallace 6 75 16 62 .
Mrs. C. A. Collins for Samuel Shaw. 8 14
D. T. Percy & Sons. “  . 1 56
James T. Heald , “  16 50 26 20
^  *
City of Bath for Annie J. "Wallace. . . 7 85
A. Hallett & Co. for F. G. Simpson. 3 65
D. T. Dougherty for Lucinda Wallace • 5 15
696 99
*
SALARY OF OFFICERS.
Appropriation.......................................................... $600 00
George C. Pease, auditor  5 00
Samuel H. Bowker, ballot clerk  2 00
Albert B. Stover, “  “    2 00
Herbert S. Bowker, “  “    2 00
Abner C. Johnson, “  “    2 00
William R. Bowker, Supt. of schools. 75 00
Leon W. Berry, dog constable.............  18 00
Charles Y. Minott, Jr., selectman, as­
sessor and overseer of p o o r   75 00
Wm. N. Beal, selectman, assessor and
overseer o f poor  65 00
Winfield W . Morse, selectman, as-
• sessor and overseer of poor...............  55 00
Alexander J. Coffin, collector  279 88
Frank S. Bowker, town clerk...............  29 90
Leon AY. Berry, posting warrants. . . .  3 00
Charles W. Locke, collector.................  1 32
Charles V. Minott, treasurer...............  65 00
  $680 10
CONTINGENT.
Bath Board of Health  $40 49
The Times Co., printing reports  30 00
Charlotte A. Wallace for Timothy*
Sweeney  2 50
Herman C.Smith for Timothy Sweeney 12 00
N. AY. Eaton for Timothy Sweeney.. 3 00
John AY. Clark for Timothy Sweeney 11 00
Geo.AAL Hosmer for Timothy Sweeney 25
23
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D. T. P ercy &  Sons for town farm. . .  1 99
W . R. Bowker for sheep killed  7 00
Walter E. Chase for Sheep killed .. . .  10 00
Loring, Short & Harmon, books, etc. 6 55 
John G. Morse & Sons, Popham side­
walk .......................      181 07
George D. Weston, sheep killed  35 00
Harriet P. Rogers, repair of bridge . .  30 00
Bradford J. Sprague, sheep k illed .. . .  60 00
Wm. R. Bowker, wood for Town Hall 1 75 
A. F. Williams, Board of Health. . . .  6 50
Marr & Stacey, Popham sidewalk. . . .  20 23
Alex. J. Coffin, writs............................  3 34
Johnson Bros., Popham sidewalk. . . .  10 15
Henry M. Heald, care of h a l l .............  2 09
S. C. Campbell, watering trough . . . .  3 00
  $477 91
Appropriation.......................................... $150 00
Appropriation for Mrs. Rogers’ bridge 30 00
Reimbursed by state,burial T.Sweeney 28 75
Reimbursed by state, damage sheep. . 112 00
Overdrawn  157 16
-------------- $477 91
ABATEMENTS.
Appropriation............................................................. $125 00
Taxes
Taxes assumed by the town, the collectors having re­
ceived an order releasing them :
1898   $41 21
1899   14 77
1899
Abatements, Wm. S. O l iv e r ...............  79
1900
Nelson P. Doughty  3 00
E. M. G raves  3 00
Sidney H. M cln tire   1 50
William J. R ollin s   3 00
Edwin M. W y m a n ................................. 3 00
Hilda W hitm ore  1 03
1901
Fred Carleton  $3 00
Horace F. D avis..................................... 55
Nelson P. D oughty.........................   3 00
Frederick Frisbee................................... 3 00
Sanford Gilliam.......................................  3 11
Eddie A. Harrington............................  33
Henry L . W y man................................... 88
Lendall Murray.......................................  3 55
George C. N ichols ..............................  3 00
Peter Peters.............................................. 3 00
I
Edwin Reed  1 43
Edwin C. U p ton .....................................  3 00
Washington Woodward........................ 55
   $99 70
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STEAM DRILL
Appropriation ............................................................$400 00
C. V. Minott, Jr., ................................................... $400 00
Table showing the liabilities, resources and debt of the town at each 
settlement before the annual March meeting, since 1890.
YEAR LIABILITIES RESOURCES DEBT
1890 27,405 57 21,374 25 6,031 32
1891 23,355 22 18,442 40 4,912 82
1892 23,156 51 18,543 65 4 612 86
1893 22,507 29 18,518 77 4,051 52
1894 21,395 98 17,950 69 3 445 30
1895 21,207 28 17,484 83 3,722 45
1896 19,401 58 16,193 26 3,208 32
1897 18,888 89 14,949 94 3,938 95
1898 17,613 40 14,389 47 3,223 93
1899 16,342 03 13 653 42 2,688 61
1900 14,365 74 11 718 28 2,647 46
1901 12,165 74 10,292 97 1,872 77
1902 11,585 00 9,402 10 2,182 90
1903 10,230 00 8,603 33 1,626 67
LIABILITIES AND RESOURCES.
Town notes..............................................................$10,230 00
Resources:
Bal. due from C. V. Minott, treas.. 182 68
“  C. W. Locke, coll. , 73 90
“  A. J. Coffin, col l . . .  5,626 26
Real estate sold for taxes.................  2,720 49
Balance as town debt  1,626 67
 $10,230 00
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LIST OF TOW N NOTES OUTSTANDING FEB­
RUARY, 1901.
December 28, 1898, Emma A. Cutting  $ 250 00
January 28, 1899, Jennie L. Cushing  1,000 00
February 15, 1899, Abbie E. Burgess  1,000 00
February 23, 1899, Charlotte C. Ortiz  1,000 00
February 23, 1899, Drummond Kelley  1,000 00
February 24, 1899, Isabelle Sprague  417 00
February 24, 1899, Marian S. Higgins  563 00
February 24, 1899, M. D. Sprague.................  500 00
February 25, 1899, Fannie L. Heald.............  100 00
February 25, 1899, Tryphosa M. Bowker. . . 500 00
February 28, 1899, Amelia F. W yman  600 00
August 1, 1900, Lydia J. Clifford.................  500 00
February 20, 1901, Nellie M. Clark...............  1,000 00
March 9, 1901, John J. Rogers........................  1,800 00
$10,230 00
TOWN PROPERTY.
Town farm
Town hall, furniture and lot 
Road Machine and Scraper 
School books 
School property 
Steam drill.
All of which is respectfully submitted,
CHARLES Y. MINOTT, Jr., 
W ILLIA M  N. BEAL,
W INFIELD W . MORSE,
Selectmen ot Phippsburg
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FINANCIAL STATEMENT.
CHARLES V. MINOTT, Treasurer.
DR.
Feb. 20, 1902.
To balance due town........................ $510 30
Cash rec'd Alex. J. Coffin, Coll. 9 329 89 '
Charles W . Locke, Coll. 44 21
Frank S. Bowker, Town Clerk. . 87 00
Reimbursement state pensions pd 150 00
State school fund and mill ta x . . 981 20
State burial Timothy Sweeney.. 28 75
State railroad and telegraph tax 11 00
State credit from 1901, dog tax. 73 40
State bounty on sea ls   1 00
Notes issued  1,700 00
State damage to sheep  112 00
-------------- $13,028 75
CR.
By State pensions paid  $150 00
Town orders  7,787 50
Town notes  3,055 00
State t a x   1,158 12
County tax  (507 45
Dog tax  87 00
Bounty on seals  1 00
Balance due town  182 68
 $13,028 75
CHARLES V. MINOTT, Treasurer.
29
1902.
CHAS. W.  LOCKE, Collector.
DR.
Feb. 20. To balance due town on
commitments, 1898. . $118 11
  $118 11
CR.
1903.
Feb. 13. By cash paidC. V. Minott
treasurer...................... $44 21
Balance due town, un­
collected......................  73 90
$118 11
CHARLES W . LOCKE, Collector.
ALEXAN D ER J. COFFIN, Collector.
DR.
1902.
Feb. 20. To balance due town on
commitment, 1899 . . $50 65
$50 65
CR.
1903.
Feb. 12. By cash paid C. V. Minott
treasurer.......................... $49 86
By abatement........................  -3 $ T
 / f  $50 65
/
t
ALEXANDER J. COFFIN, Collector.
ALEXANDER J. COFFIN, Collector.
D R.
1902.
Feb. 20. To balance due town on
commitment, 1900 . .  $359 92
  $359 92
CR.
1903.
Feb. 12. By cash paid C. V. Minott
treasurer...................... $317 22
By abatements...............  14 53
By balance due town un­
collected ...................  28 17
  $359 92
ALEXA N D E R J. COFFIN, Collector.
ALEXANDER J. COFFIN, Collector.
DR.
Feb. 20, 1902.
To balance due town, commitment 1901............$5,642 63
CR.
Feb. 12, 1903.
By cash paid C. V. Mi not t, Treas. . .$5,151 - 34
Abatements......................................  • 28 40
Balance due, uncollected  462 89
 $5,642 63
ALEXANDER J. COFFIN, Collector.
30
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ALEXANDER J. COFFIN, Collector.
DR.
Feb. 20, 1902,
To Commitment for 1902.    $8,946 67
CR.
Feb. 12, 1903.
By cash paid C. V. Minott, Treas. .$3,811 47
Balance due town, uncollected . .  5,135 20
--------------$8,946 67
A LE X A N D E R  J. COFFIN, Collector.
AUDITOR’S REPORT.
I have examined the records of orders drawn by the 
selectmen for the year ending Feb: 18, 1903 and find 
them duly vouched.
The report o f C. Y. Minott, town treasurer, shows 
the financial transactions of the'year and his standing 
with the town at this date.
The reports of C. W . Locke and Alex J. Coffin, col­
lectors, show the amount of taxes they have collected 
the past year and their standing with the town at this 
date.
Phipfsbtjrg, Me ., Feb. 18, 1903.
GEORGE C. PEASE, Auditor
/
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ASSESSORS’ REPORT.
Value real estate, resident.. . .
owners..................................... $192,509 00
Value real estate, non-resident
owners.................................... 119,590 00
 $312,099 00
Value personal estate, resident
owners....................................  66,603 00
Value personal estate, non-resi­
dent owners..........................  1,330 00
-----------------  $67,933 00
Grand total amount................................ $380,032 00
State tax . . . .  .......................... . . .$1 ,158  12
County tax................................... 607,45
Support of schools...................... . . .  1,100 00
Repair of roads and bridges. . . . . .  2,500 00
Snow work................................... . . .  155 00
Repair of school buildings......... . . .  200 00
Free text books.......................... . . . 200 00
Support of poor.......................... . . .  700 00
Interest ......................................... . . .  400 00
Town debt..................................... . . .  400 00
Salary of officers........................ . . .  600 00
Abatements ................................ . . .  125 00
Contingencies.............................. . . .  150 00
Purchase of Steam Drill........... . . .  400 00
Repairing Mrs. D. C.Rogers’ bridge 30 00
Overlaying................................... . . .  221 10
$8,946 67
Amount Real Estate t a x ................... $6,554 OS
Amount Personal Estate tax  1,426 59
322 Polls @  $3.00..........................  966 00
$8,946 67
Rate assessed $21.00 for $1,000.
CHAS. V . MINOTT, JR., 
WM. N. BEAL, 
WINFIELD W . MORSE,
Assessors of Phippsburg.
33
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SCHOOL REPORT.
To the C itizens of P hippsburg :— I respectfully sub­
mit the following report :
The amount of money available for schools the past
year was as follows :
Amount raised by town..........................................$1,100 00
Amount received from state............................  . 981 20
Amount unexpended from 1901 ..........................  250 75
Sum tota l $2,331 95
Whole number of scholars in town 354,
Whole number registered in spring term 235.
Average attendance 190.
Whole number registered in fall and winter term 233.
I
Average attendance 187.o
Length of spring term 11 weeks.
Length of fall and winter term 16 weeks.
Average wages paid during the year $4.34 per week. 
Average price of board during the year $2.48 per week.
The winter term of school at Sebasco, West Point and 
Ashdale was closed two weeks earlier than the other 
schools on account of sickness.
The winter term at Popham Beach was thirteen weeks, 
five weeks longer than the other schools. This was to 
make up time lost there during previous terms.
Our schools have been successful the past year in every 
respect. Teachers and pupils have worked harmoniously 
together, each stiiving to aid the other, and when these
conditions prevail in any school the results can be nothing 
but satisfactory.
The discipline maintained has been the best I have 
ever known. I believe this to be due to the intere-t 
taken by the pupils in their studies.
The text books have been improved by the introduction 
of Stepping Stones to Literature as reading books and 
Brown’s grammar. These are standard books and well 
adapted to our schools. There are several oilier text 
books now in use that could be profitably exchanged for 
modern ones.
The schoolhouse at Ashdale has been thoroughly re­
paired and furnished with new seats. This hou<e is now 
in good condition. The Curtis schoolhouse has been 
painted and various other improvements have been made. 
A  new chimney has been built in the Winnegance school­
house and a few other necessary repairs were made there.
We have made no repairs on the schoolhouse at Small 
Point the past year although this house is in the poorest 
condition of any one in town, now in use. The roof of this 
house leaks badly and needs shingling. The plastering,
4
what has not already dropped oft’, is so loosely attached 
to the wralls that it is liable to fall at any time, endanger­
ing the lives of the school children. The house is small 
and inadequate for a large school.
I believe it will be cheaper in the end for the towm to 
build a new house there than attempt to repair an old one 
that needs repairing from the sills to the ridgepole.
The teachers employed and assigned to the several 
schools were as follows :
Winnegance, Loretta Kelley; Dromore, summer and 
fall term, Emma A. Cutting, winter term, Clara E. 
Doyen; Center, Rebecca M. Potter; Parker Head, sum-
35
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mer term, Nellie L. Kelley, fall and winter term, Nellie
E. Potter; Percy district, Alice F. C. Johnson ; Popham 
Beach, summer term, Edith M. Burdin, fall and winter 
term, Nellie L Kelley ; Small Point, summer term, Mar­
garet Bennett, fall term, Annie N. McLeary, winter 
term, Charles E. Tot man ; Ashdale, Louise B. Mereen ; 
West Point, Charles E. Totman; Sebasco, Annie B. 
Williams.
The usual financial statement is found elsewhere in 
this report.
W IL L IA M . R. BO W K ER,
Supt. of Schools.
I
TOWN WARRANT,
A N N U A L  M E E T I N G
To Leon W . Berry, a constable of the town of Phipps-
burg, in the county of Sagadahoc— Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby re­
quired to notify and warn the inhabitants of said town o f  
Phippsburg, qualified by law to vote in town affairs, to 
meet at the town house in sajd town on the second day of 
March, A. D., 1903, at ten o ’clock in the forenoon, then 
and there to act on the following articles, to w it :
A r t i c l e  1— To choose a Moderator to preside at said 
meet in*:.
A r t .  2— To choose a Clerk for the year ensuing.
A r t .  3— To attend and act upon the report of the Se­
lectmen, Assessors, Overseers o f  the Poor, Treasurer and 
Superintendent of Schools.
A r t .  4— To see if the town will vote to elect a Super­
intendent of Schools.
A r t .  5— To choose all necessary town officers for the 
0
year ensuing.
• ©
A r t .  6— T o see what sum o f  money the town will vote
*
to raise and appropriate for the repair and entire care o f  
roads and bridges, to Dec. 1, 1903.
A r t .  7— T o see if the town will vote to raise and ap­
propriate the amount due for clearing the roads o f  snow 
aBd caring for the highways from Dec. 1, 1902 to March,
37
• n s
2, 1003; also the amount which may be due for  any 
other work on the highways.
A r t .  8— To see what sum o f  money the town will vote 
to raise and appropiiate for the support o f  schools for the 
year ensuing.
A r t . 9— To see what sum o f  money the town will vote 
to raise and appropriate for the maintenance and repair 
of school buildings for the year ensuing.
A r t .  10— To see what sum o f  money the town will 
vote to raise and appropriate for purchasing free text 
books for the year ensuing.
A r t .  11— To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate for the support o f  the poor 
for the year ensuing.
A rt . 12— To see what sum of  money the town will 
vote to raise and appropriate to pay the interest on the 
outstanding indebtedicss for the year ensuing.
A rt . 13. To see what sum o f  money the town will 
vote to raise and appropriate to pay outstanding indebted­
ness the ensuing year.o *
A rt . 14— To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate to pay the salary o f  the of­
ficers for the year ensuing.
A r t .  15— To see what sum o f  money the town will 
vote to raise and appropriate for the abatement o f  taxes 
for the year ensuing.
A r t . 1(>— To see what sum of money the town will 
vote to raise and appropriate to pay contingent expenses 
for the year ensuing.
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A r t . 17— To see what compensation the town will 
vote the treasurer for his services for the year ensuing.
A r t . 18— T o see what compensation the town will 
vote the collector for his services for the year ensuing. •
A rt . 19— T o see if the town will vote to authorize the 
selectmen and treasurer to borrow money, f o r a  longer or 
shorter time, to meet the demands against the town fall­
ing due the present year.
A rt . 20— To see if the town will vole to establish 
Free High Schools and accept donations for the support 
o f the same.
A r t . 21— To see if the town will vote to raise and ap­
propriate mouey for the purchase o f  a derrick.
A r t . 22— T o see it the town will vote to raise and ap­
propriate fifty dollars to pay the land damage on the road 
accepted at the mooting o f  Sept. 8, 1902.
A r t . 23— To see if the town will vote to raise and ap­
propriate either from funds already raised or by separate 
appropriation a sum not exceeding fifty dollars to repair 
the road near Timothy J. Small’s stable.
A rt . 24— To see if the town will vote-to raise and ap­
propriate two hundred dollars to purchase lot o f land on 
the south side o f the school house lot at Topham Beach, 
now owned by I. V. Perkins, for a play ground.
A r t . 25— To see if the town will vote to raise and ap­
propriate money to build a new school house at Small 
Point.
A r t . 26— To see if the town will vote to allow the 
United States W ar Department the right to temporarily 
locate a track in the highway so that they may transport
40
materials from their reservation at Fort Popham to the 
land lately purchased by the United States.
A r t . 27— To see if the town will vote to sell the 
building on the old school house lot at Popham Beach.
A r t . 28— To see if the town will vote to accept the 
list of jurors as revised by the Selectmen, Clerk and 
Town Treasurer.
A r t . 29— To see if the town will vote to raise and ap­
propriate a sum not greater than two hundred dollars to 
build a stable on the town house lot at Phippsburg Cen­
ter, to contain a few horse stalls and other necessary ap­
purtenances.
*
A r t . 30— To see if the town will vote to raise and ap­
propriate money for a State road as provided for by 
Chapter 285, Public Laws of Maine for 1901.
A rt . 31— T o see if the town will vote to raise and ap­
propriate money to shingle the house on the town farm.
A rt . 32— To see what provisions the town will vote 
to make for the care and repairs o f  sidewalks in the vil­
lages o f  the town.
The selectmen give notice that they shall be in session 
for the purpose of correcting the list of voters in said town 
and hearing and deciding upon the applications of persons 
claiming to have their names entered upon said list, at 
the Town House at nine thirty o ’clock in the forenoon 
on the day of said meeting.
Given under our hands this twenty-first day of Feb­
ruary, A. D . 1903.
CIIAS. V. MINOTT, Jr.,
W M . N. BEAL,
W IN F IE L D  W . MORSE,
Selectmen o f Phippsburg.
